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(2) 理論的には検出量子効率が l を越えることがないにも拘らず，実際の測定で、見かけの上で l を越える場合があ
ることを見いだし，これを「チャンネルミキシング効果」と名付けて理論的説明を行っている。
(3) これらは，並列検出系に共通の事項であるが，それ以外にも，超高圧電子顕微鏡特有の問題点である高分散分
光器の設計，加速電圧の安定化，直流加速電圧発生回路からの漏洩高周波磁束による電子ビームの偏向の補
償法，加速電圧変動によるエネルギースペクトル位置変動の補償・抑制などについて実験と理論解析によっ
て貴重な知見を得ている。
以上の様に本論文は並列検出電子エネルギー損失分光法の要となる並列検出系，とくに超高圧電子顕微鏡へ適用し
た場合について有用な知見を与えるものであり，電子工学に貢献するところが大き ~\o よって博士論文として価値あ
るものと認める O
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